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RINGKASAN
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui daya motor pada
setiap kecepatan motor stepper untuk menggrafir PCB dari jenis bahan PCB yang
berbeda dalam ukuran 10 centimeter (cm) dengan pola garis lurus sehingga
menghasilkan data dari kedua jenis bahan PCB. Bahan PCB yang digunakan
dalam penelitian ini adalah bahan phenolik/pertinak dan bahan fiber.  Pada proses
mengggrafir per 10 centimeternya dengan pola garis lurus untuk meneliti
kecepatan dan daya  terhadap panjang proses grafir dalam hal ini di aplikasikan
pada prototipe mesin router PCB yang menggunakan arduino uno dan software
GRBL.
Dalam penelitian ini dilakukan beberapa proses tahapan untuk
mendapatkan hasil yang di inginkan mulai dari persiapan , pembuatan alat,
pengujian alat sampai analisa dan pembahasan ,selanjutnya di lakukan pengujian
alat dengan menentukan kecepatan, tegangan, arus, dan waktu. Jarak yang telah di
tentukan pada arah gerakan y yaitu 10 cm dan berupa garis lurus. Dengan
pengaturan kecepatan 20-50 rpm. Didapatkan nilai kecepatan 12 untuk bahan
pertinak dan nilai daya 2,22 VA dan 11 untuk bahan fiber dan nilai daya 1,84 VA.
Didapatkan hasil daya terbesar untuk bahan pertinax 2,22 VA dengan kecepatan
12 dan 1,9 VA dengan kecepatan 33 untuk bahan fiber.
Dan nilai korelasi pada bahan pertinak -0,97, sedangkan untuk bahan fiber
-0,69, ini berati dapat disimpulkan bahwa korelasi dari data kecepatan motor
terhadap daya motor ialah kuat dan arahnya negatif untuk bahan pertinak, makin
tinggi kecepatan maka daya motor makin kecil. Dan untuk bahan fiber korelasinya
sedang dan arahnya negarif.
Kata kunci : Mesin router pcb, Bahan PCB, Kecepatan, Daya
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ABSTRACT
The purpose of this research was to determine the engine power at any
speed stepper motor to etch PCB from PCB material types that differ in size of 10
centimeters (cm) with a straight line pattern resulting data from these two types of
PCB material. PCB material used in this study is the phenolic substance / pertinak
and fiber. In the process per 10 centimeters with a straight line pattern to examine
the speed and power of the long process of engraving in this case applied to the
prototype PCB router machine that uses arduino uno and software GRBL.
In this research, several stages of the process to get the desired results
from preparation, making tools, testing tools to the analysis and discussion, then
in doing the testing tool to determine the speed, voltage, current, and time. The
distance that has been set in the y direction of movement of 10 cm and a straight
line. By setting 20-50 rpm. 12 speed values obtained for materials pertinak and the
rated power of 2.22 VA and 11 to the fiber material and the rated power of 1.84
VA. The results obtained for material Pertinax power 2,22 VA at speeds of 12 and
1.9 VA at a speed of 33 to the fiber material.
And the correlation value on material pertinak -0.97, -0.69 whereas
for fiber material, this means it can be concluded that the correlation of the data
speed of the motor to power the motor is strong and negative direction for
pertinak material, the higher the speed, the smaller motor power , And to the fiber
material and the direction of correlation being negarif.
Keywords : PCB Router Machine, PCB Materials, Power
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